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n P H H A C H E n E C M E H 3 M E l i y HABERE H HHOBAIJHJE. 
C A B P E M E H A M Y i K H K A H P A K C A Y I ^ P K B A M A 
B E O r P A J l C K O - K A P J I O B A H K E M H T P O n O J I H J E 
AncmpaKm: V (poKycy osoe pada uanase ce (paKmopu KOJU ymuny na 4>opMupahbe 
caepeMeHoepenepmoapa ooeocjiyjicoeHUX necoMa na npuuepy npimacma necaua y .uyjUHKoJ 
npaKcu na mepumopuju EeoepadcKO-Kap.weaHKe Mumponomije. V pady ce caziedasa 
KOMnncKcan odnoc xopoeoPfa u neeana i^pKeene AtysuKe (nojai(a), ceeumencmea u sepnuKa 
Koju npucycmeyjy doeocjiyjtcehbima, Kpo3 odadup npuHacma necaua. 
Khynue penu: npuuacne necAie (npunacnu), Cpncxa npaeocmena ifpKsa, nojiju, 
6eo3padcKe upKee, nasuKa, uHoeaijuJa 
y (J)OKycy OBCCTy/^HJe najiase ce npHHacne necMC (npHHacnn) y caBpeMenoj 
My3HHK0J npaKCH CpncKe npaBOCJiaBne ^pKBe.^ j e nacxao Kao peByjixax xepencKHx 
ncTpa>KnBaH>a ca aKTHBHHM nojanKHM ynecxBOBaaeM n a Goxoc j iy^ef tHMa n a x e p n x o p n j n 
Beoxpa;ia oji aeBe/^ecexnx r o ^ H n a 2 0 . BCKa jio ^^anac." y s e x n c y y oGsnp n o c x o j e h n n p H H a c n n , 
a nopezi xoxa j e cnpoBcj^eno exnojioniKO HCxpa>KHBaH>e, x j . pasxoBopn n /tyGnncKH nnxepBJyn 
ca BepHHniMMa,noJLtnMa n CBemxencxBOM.^ 
r i p H H a c x a n j e y /mjaxponnjcKOJ nepcncKXHBH npeacxaBJbao na^iaxnyhe KaKO 3a 
n n c u e cxnxoBa, xaKO h MCJiOOTJa. Flo n n x a a y xcKcxa, o c h m y o G n n a j e n n x cxnxoBa 
xpaanunonaj iHO npej iBH^ennx sa n c B a a e x o k o m npHHernhnBaaa CBcmxencxBa n BcpnnKa, 
Kopncxe ce n n a p a n n x y p x n j c K n x c k c x o b h , x3b. „6oroMOJi>aHKe" n j^pyxe necMe. M yMysHHKOM 
noFJieziy, n p n c y x n a c y BCOMa pasnoBpcna p e u i e a a . DojaBJLyjy ce Mejio/^nje na^axnyxe 
1 Osaj TCKCT je pe3yjiTaT pajia na npojcKiy 6poj 177022, Hapodna Kynmypa Cpoa uj.ue^y Hcmom u 
Janada, kojh (})HHaHCHpa MHHHCxapcxBO npocBCxe, nayKe h xexHOJioiiiKor pasBOJa PenyGjinKC Cp6HJe. 
2 /jHJaxpOHHJCKH yBH^ y CHxyauHJy usnympa Kao yqecHHK (ncBaH) HMana caM y upKBaMa CBexor 
AjieKcaHjipa HeBCKor h Cbcthx Anocxojia Hexpa h IlaBJia y KOJHMa caM tokom j^eBe/ieceTHx ro^HHa 20. 
BCKa ncBajia BH3aHTnjcKHHaneBy >KeHCKOM BM3aHTHJcK0M xopy „CBeTH JoBan JlaMacKHH", a saxHM cbc 
jxo jianac t3b. „HapoAHHM" ncBHHqKHM npaKCOM, h y KanejiH CBCxor JoBana Sjiaxoycxa y Cxy/^eHxcKOM 
rpaziy r^e ncBaM BioaHTHJCKHHaneBOj], 2009. roAHHe jxo Aanac. ITopej^ xora, ojx 2012. ro/^HHC ynecxByjeM 
Ha 6orocjiy)KeH>HMa y mhofhm 6eorpa;;cKHM upKBaMa Kao HjiaH MemoBHxor cpncKor BH3aHTHJCKor xopa 
„MojcHJe nexpoBHh". 
3 noceGno ce 3axBajbyjeM j^ouenxy jyp flparaHy AuiKOBHliy ca TeojioiuKor {})aKyjiTeTa y Beorpa^y, 
xopoBo^aMa BHiuerjiacHHx xopOBa JejienH ToHHh h3 upKBC Cbctof AjicKcanxipa Hcbckof, HcBeHH 
HBaHOBHh H3 upKBc HoKpoBa ripecBexe BoropoxiHue, Mnjiopaziy MapHHKOBHhy h3 upKBe C b c t o f 
TpH4)yHa y MajiOM MoKpOM Jlyry. Cbhm nojuHMa h3 neBHHua npn upKBH Cbctof AjiCKcanApa Hcbckof 
H upKBH Cbcxhx anocTOJia Hexpa h HaBJia. BcjiHKy 3axBajiH0CT jiyFyjcM BcpHHUHMa h3 noMenyrHx 
napoxHJa, Kao h h3 mhofoGpojhhx j ipyrHx napoxHJa BeoFpa^iCKo-KapjiOBaHKc MHTponojiHJe. 
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cpncKHM HapoOTHM necMaMa, BHsaHTHJCKHM HaneBOM, Kao h a y r o p c K a ^ena caBpeMCHHX 
KOMno3HTopa. y TCKCxy ce anajiHSHpa k o j h cbc j ipyniTBeHH h Kyj ixypoj iouiKH 4)aKTopH y r H n y 
Ha 4)opMHpaH>e xcKCTOBa h MCJio/^HJa. T o k o m o b o f H C x p a m i B a a a noKymaj ia caM m H c n n r a M 
KOJH j e yzteo h HHHUHJaxHBa BCpHor napo^ia, Mysnnapa - cxBapajiai^a, HSBO^ana - nojai^a h 
CBemxcHCXBa H upKBCHC jepapxHJe. 
/I,e(|)HHHUHJa H B p c r e n p H H a c H H X n e c a M a ; H a n u H H n e e a i t a 
n p H H a c x a n npeACxaBJta j i n x y p x n j c K y n e c M y KOJa ce ncBa, KaKO h caM H>eH Ha3HB 
y n y h y j e , y xoKy npHHemhHBaH>acBemxeHCXBa h BCpHOx napoda, Kazta ce T e j i o XpHCxoBO 
pa3;iejLyje n a necxnue BCpHHUHMa k o j h My n o c x a j y canpHnacHH, x j . H>eroB /jeo. 
neBaH>e npHnacna j e j^pCBna x p a a n u n j a Koja j e saje^HnHKa h sana/^nHM 
jiHxypxHJaMa, a xaKo^e h necxopHJancKOJ JiHxyprnJH, JiHxyprnJH anocxoj ia Ta^eja h M a p K a , 
anocxoj ia JaKOBa, k o h x c k o j JiHxypxHJn."^ K p 0 3 HCxopHJy L|,pKBe nacxaja j in cy, 
xpaHC(|)opMHcajiH ce h hb npaKce necxaja j in pasjiHHHxn oGjihi^h J l n x y p x n j e . y CpncKOJ 
HpaBOCJiaBHOJ upKBH yoGHHajcHO ce cny>KH J l n x y p r n j a Cbcxox JoBana 3 j i a x o y c x o r , 3axHM 
JlHxypxHJa Cbcxox BacHJiHJa Bej iHKor(aecex n y x a xoAHUiH>e) h J l n x y p x n j a I lpe^eocBeheHHx 
ziapoBa - CBCXOX F p H x o p n j a /],BojecjiOBa nane P h m c k o f ( x o k o m BacKpmH>ex nocxa) . 
B p x y n a u h cMHcao CBaKor j i n x y p r n j c K O x ca6paH>a npez^cxaBJta cbcxo npHHcmhe. y 
xoKy npHHemhHBaH>a ncBajy ce paBJiHHHxe npHHacne necMC Koje c y ce MCftajieanjaxponHJCKH 
UOJX yxHuajcM pasjiHHHxnx 4)aKxopa. J^aKJie, n a pasnoBpcHOCx n p H n a c n n x necaMa y x n u a j i e c y 
H jiOKajine, Kyj ixypne h HcxopnjcKC npHJiHKC, Kao n c c x c x c k h n a s o p n nojaua . 
n p c M a pcHHMa xpHKOx jiHxypxHHapa Joannca O y m t y j i n c a , npHnacxan ce npBoGnxno 
ncBao n o y s o p y n a npoKHMcne. T o k o m npHHemhHBaH>a HHxao ce h c k h npHxo/tnn ncaj iaM k o j h 
no3HBa BCpHHKC Ha npHHemhe h j i h ce oz inocn n a npasnnK. Jezian c x h x ncaj iMa ca npnneBOM 
CLiunyja 6 h o j e oztaGpan Kao n p H n a c x a n k o j h j e ncBan Kao pe(t)peH nocj ie CBaKox n p o H H x a n o r 
cxHxa ncajiMa. JX^yrvL n a n n n n o j a i t a , 6 h o j e zia ce npHHacnn ncajiaM n o j e aHXH(J)OHO, a j in 6e3 
HOHaBJtaita npHncBa, h c i o ce nocj ie CBaKor c x n x a n o j e Kao npHncB anmyja.^ O c h m xoxa, 
nocxoje n n p H H a c n n k o j h hc caztp)Ke 6 h 6 j i h j c k h xckcx, hcxo c y ysexn h3 h c k c LtpKBcne necMC, 
Kao npHHacxan I l a c x e Tjejio Xpucmoeo npuMume, useopa decMpmuoea oKycume. O b h 
npHHacHH xaKo^e HMajy Kao n p n n c B aiuiyja. H o c x o j e n npHHacnn o KOJHMa CEQJXOHU 
xpaAHUHJa, ajiH ce ^anac ne ynoxpe6jbaBajy . T o k o m pasBOJa npnHacna, npecxao j e jia. ce HHxa 
ueo ncaj iaM. Ocxao j e caMO j e ^ a n c x h x npnHacna, a MCJioztnja ce ncBajia y c n o p o M x c M n y . 
H p c M a O y i i a y j i H c y n x o k o m npHHcrnhnBaifca napoda, xpeGajio 6 h a a ce n o j e n c x a n p n H a c n a 
necMa Kao n npnjiHKOM npHHeuihHBaH>a cBemxennKa.^ 
H c x H ayxop CMaxpa jia. ce „npHHacxaH j^anac Hajiasn y onacHOCxn". Pasj ior bhz^h y 
xoMe u i x o cnope Mcnozinje n n c y y CKJia;ty ca MysHHKHM yKycoM n a m e r BpcMcna, n a n o j u n 
ncBajy necMe Koje n n c y npcABH^ene x h h h k o m . ^ HocxaBJLa ce n n x a i t e ^a j i h ce caBpeMcnn 
BepHHiiH /^anac mojic h ncBajy c b o j h m ayxenxHHHHM nspasoM y npaBOCJiaBHOM /tyxy, x j . Aa j i h 
H y Kojoj M c p n Aanac y CpncKOJ npaBOCJiaBHOJ upKBH n o c x o j e xHMHorpa(|)H n uejiojxu n jx3. j i h 
ce H>HX0Ba jiem hsbo^c n a 6orocjiy»ceH>HMa. 
r i o M e n y x H panoxpHuihaHCKH H a n n n n n c B a i t a npHHacna h o h o b o c y yBcacHH y 
cpncKy jiHxypxHJCKy n p a K c y zxcBe^ecexnx r o ^ n n a 2 0 . BCKa n a Georpa^CKOMTeojiouiKOM 
(})aKyjixexy, sajiaxaitCM npo(J)ecopa j i n x y p r n K C Hena/ta M n j i o m c f i n h a , OyiioyJiHCOBOx 
4 KepH 2003, 42. 
5 OyHj^yjiHC 2004, 203. 
6 (DynxyjiHC 2004, 204-206. 
7 Hcxo, 205. 
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yHCHHKa. OBa npaKca ce p a i u H p i t n a n a MaH>H 6 p o j 6eorpaj^CKHX napoxHJa, yrnaBHOM 
npmiHKOM T3B. ncBHHHKor n c B a i t a , 6 h j t o cpncKmi HapodnuM h j i h BHsaHTHJCKHM nancBOM. 
r i c a j i M H ce yrjiaBHOM neBajy na caBpcMCHOM cpncKOM jesHKy. r icBaHH k o j h npaKTHKyjy 
cpncKH Hapo^HH HancBneBajy ncanaM h3 k o f j e yscT t h h h k o m n p o n n c a H H npH^acHH c t h x , 
yrjiaBHOM y npBOM, TpehcM h j i h u i c c t o m r j i a c y . 
I l p a K c a n p H H a c H H x n e c a M a y Beorpa/^y /^anac 
y CpncKOJ npaBOCJiaBHOJ u p k b h ^anac j e y ynoTpcGn h c k o j i h k o n p a K c n n c B a i t a . T o 
c y jeztHorjiacHO n o j a i t e y BnsanTHJCKOJ n nocTBHsanrnjcKOJ Tpa^iiHunjn (oniuTenpHXBaheHH 
nasHB 3a OBy BpCTy n c B a i t a j e eusaHinujcKo), 3aTHM h o b h j c neemmKo cpncKO upKBCHO n o j a a e 
- T3B. „cpncKO napOOTO uipKBcno n o j a a e ' ' n BHUierjiacno xopCKO ncBaite.^ B n i u e r i i a c j e 
npe^iCTaBJba xpOHOJioiuKH najnoBHJn c t h j i n c B a i t a , k o j h ce y cpncKOJ upKBCHOJnpaKCH 
HOJaBHO y HCTBpTOJ AeUCHHJH 19. BCKa.^ 
r i p e c y O T y y j i o r y y o^aGnpy npaKce neBaH>a HMa CTapemnna xpaMa. O c n o B n a npaKca 
j e Hapoz^na ncBHHHKa K o j y n o s n a j y c b h CBeuiTenHiiH j e p ce nsynaBa y npaBocjiaBHHM 
6orocjioBHJaMa n n a t c o j i o u i k h m ({)aKyjiTeTHMa. y 3aBHCH0CTH o a yKyca jepe ja , Kao n o;^ 
nocTOJaH>a M o r y h H O c r n m ce xopcKH neBann oKyne n o c n o c o 6 e 3a H3B0^eH>e, M o r y 6 h t h 
npncyTHH h BHuier j iacnn xopoBH h j i h n o j u n k o j h n o j y BHsanTHJCKH naneB Kao c o h h c t h h j i h 
Kaoxop. MaKo ce y B c h n n n cj iynajcBa pa^H o BCOMa ncKJBynHBHM c c t c t c k h m KpHTcpnjyMHMa, 
Tpe6a cnoMcnyTH Gjia^KenonoHnBiuer j e p e j a JLy6ozipara XauH-nexpoBHhaHHJH c y CTaBOBH 
CBC^lOHHJiH 0 6oraTCTBy npaBocjiaBHor npe^^aifca n MoryhnocTHMa n o M n p e i t a nsMc^y 
pa3JiHHHTHx My3HHKHx Tpa^HUiHJa.Sa BpcMC ifecroBor CTapeiuHHCTBa, TOKOM ^CBezteceTHX 
roziHHa 2 0 . BCKa, y x p a M y C b c t o f A j i c K c a i m p a H c b c k o f y BeoFpazty 6 h j i o j e M c c r a 3a CBa T p n 
„cTHJia'' npaBocjiaBHOF n o j a i b a y C p n c K o j npaBocjiaBHOj upKBH. 
HpBO niTo ce yonaBa, t o j e /̂ a ce y B c h n n n 6eoFpa;iCKHx n a p o x n j a neBajy pasjiHHHTe 
necMc 3a npHHemhe CBcmTencTBa n BepHHKa. H a n M c , 3a npHHcmhe cBeuiTcnHKa penepToap j e 
MHOFO paSHOBpCHHJH. ThHHKOM jC HpOHHCaHO KOJC hc CC HCCMC HCBaTH 3a npHHCIuhe. y 
BeoFpajicKO-KapjiOBaHKOJ M m p o n o j i n J H yFjiaBHOM ce KopncTH t h h h k k o j h j e npnpeOTO 
iipoTOJepej BacHjiHJe HnKOJiajcBHh,^^ Kao n H3aaH>e r n n H K a Koje ce aerajbHO n p n n p c M a 3a 
CBaKy FO/i,HHy. ^ ^ T h h h k o m c y cyFcpncane 3a n c B a i t e oape^ene npHKJiaane npHHacne necMC y 
3aBHCH0CTH o ^ j jaHa, Tj. npa3HHKa. 
M e ^ y T H M , TcpencKa HCTpa>KHBaH>a c y noKasajia ^a y m h o f h m n a p o x n j a M a necMe 
cyFepncane t h u h k o m n n c y h c c t o n a p e n e p r o a p y . y M C c r o h>hx ce ncBajy h c k c jvpyvQ necMe. 
H a oziaGnp necaMa y r n H c B p c r a MysnnKOF cacTaBa, t j . ^a n n n a o/^pe^enoM 6oFOCi[y>KeH>y 
ynecTByje BHUieFjiacnn x o p , „HapoOTa" h j i h „BH3aHTHJCKa" ncBHHi^a. y c j i y n a j y Ka/ia ncBa 
BHuiCFJiacHH x o p HaJHcuilie ce mo^kc n y r n Xeajiume C r c B a n a M o K p a i t i ^ a , a noHQKsm Xeaiwne 
KopnejiHJa CranKOBnlia. HaKO c y t o necMC npc/iBH^ene 3a ne/^cjbny J l H T p y r n j y , o n e ce MOFy 
H y r n n y apyFC aanc. JXupnrQm n KOMno3HTop M n o a p a F MapHHKOBnh pasjiOF t o m c b h a h y 
b h u i c HHHHjiaua. K a o npBO, t o j e „CTBap y K y c a " caMHx ncBana k o j h he ncBaTu caMO MCJiozinje 
Koje HM ce CBH^ajy. 3aTHM, t o j e „KpHTepHJyM y j i a r a i t a n a n o p a 3a yneibe h o b o f " . yKOJiHKo j e 
3a ncKy KOMnosnunjy noTpeGno y j i o m i T u m h o f o rpyzia , o a r o F a ce n nope/^ HjChc c c t c t c k c 
npnjcMHHBOCTH oziycraje. /JaKJie, J ienora MCJio/^nje h h j c aoBOJtna MOTHBaunja 3a yneibe 
noBOF My3HHK0F ca^p^aja. H p c M a CBe^OHCity h c k h x ncBana, n a n p u n a c n y n e c M y ce noHCKaa 
Fjie;ia Kao n a „ 3 f o a h o m c c t o aa ce Majio o j i M o p n ' ' . 
8 HepKOBiih-PajiaK 2008, 5. 
9 HcTo. 
lOHHKOJiajeBiih 1984. 
l l T H n H K 2 0 1 4 . 
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C a a p y r e cxpane, GnraH j e h c k o h o m c k h (|)aKTop, x j . /̂ a j i h n o c x o j e MaxepHJajiHa 
cpej^cxBa 3a Ha6aBJLaH>e KH>Hxa h o x h h x 36opHHKa. I I p e M a pcHHMaziHpHreHXKHiteJejieHe 
T o H H h , Ka^a j e 1993. x o a h h c n o n c j i a jia ncBa y BHinexjiacHOM x o p y y upKBH Cbcxox 
AjiCKcaHztpa H c b c k o x , n a pacnojiaraH>y c y HMajin ne b c j i h k h 6 p o j l o t H x a - cxapa mmiha. 
JIacxaBHHHHor llpasHUHHoe nojawa,^'^ 3axHM OcMoziacmiK, Onuime h Cmpano njenuje 
CxcBana M o K p a i t i ^ a / ^ a ojx 1994. x o o t h c h Sdopum HeHa/^a BapaHKor:^'* „HaKO c y xo 
jeaHOXJiacHH 3anHCH, K o p n c x j u i n cmo h x , 6 h j i o jxa n o H>HMa p a c n n m e M npHHacne c x h x o b c 3a 
x o p 6 h j i o m HX oxncBaMO j e A H o r j i a c H o ' \a T o n n h Kâ KC m j e MC^y Geoxpa/iiCKHM 
UpKBCHHM xopOBHMa AeBcaccexHx hoccGho 6 h j i o nonyjiapHO Xecuiume B o p x i t a n c K o r . H a 
Mccxy npHHacna ce BCOMa hccxo ncBao pycKH n o j i n j c j i e j Xecuiume imja Focnodhbe, 3a 
xpoxjiacHH >KeHCKH x o p . X o p j e ncBao n caMonpOHSBOJLnn npHnacxcH CKajfcu MU Focnodu 
KopHCJiHJa CxaHKOBHha.^^ 
H n x e p n e x cajxoBH ca noxaMa yMHoroMC c y A o n p H n c j i n o G o r a h n B a i t y penepxoapa n 
y 6eoxpa;iCKHM napoxnjaMa. J^npHxenxKHifca T o n n h Ka>Ke m naJBchn H36op npHHacHHx 
necaMa naj iasn n a caAp>KaJHO GoxaxHM n ype^CHHM pycKHM cajxoBHMa ca sGnpxaMa 
6oxocjiy>K6eHHx necaMa. OBaj x o p y h o b h j c BpcMC K o p n c x n n Cadpana de.na M o K p a i t u a ^ ^ ca 
MHomxBOM xopcKHx apamKMaHa, Kao n Hoxna H3;^aH>a ca upKBcnoM MysHKOM T n x o M H p a 
Ocxojnha^^ n K o p n c j i n j a CxanxoBHha.^^ 
XlHpHreHXKHita Jcjiena T o n n h yxjiaBHOM n o m x y j e n p o n n c a H H npnHacHH c x h x , xaKO 
m x o p naJHemhe hc/^cjbom ncBa Xecuiume Cx. M o K p a i t u a h j i h T . O c x o j n h a , Kao n K. 
CxaHKOBHha X3B. pycKo Xecuiume, h noncKaaAi^a^ww^caBpeMeHor KOMnosnxopa M . 
HexpoBHha. Y c j i y n a j y Ka^a ce y Hcz^cjty cjiaBH n h c k h cbcxhxcjb, n a p e n e p x o a p y c y n 
npHHacne necMC B nciMJam ejeHHVJy n Padyjmecja npaeeduu ( jeanoxjiacHH nancB h3 Onuimee 
nojahba Cx. MoKpaH>na). HpasnnKOMce ncBa n p o n n c a H H npHHacnn c x h x . P c a o b h o j e xo h c k h 
pycKH a p a n m i a n , j e p y cpncKHM sanncHMa HCMa c b h x n p a s n n H n n x n p H n a c n n x necaMa naK 
HH y jeaHorjiacHOJBep3HJH. H M a CHxyan,HJa y KoJHMa ce xckcx n p o n n c a n o x ncaj iMa 
ao^iajcMCJiOAHJH HCKor / ipyxor n p n H a c n a h3 M o K p a i t H C B o r Onumee nojaiha. Jcj iena T o n n h 
BO^H p a n y n a m n MCJio^nja n apamKMan Gy^y m x o jeaHOCxaBnnjn. Y c j i y n a j y Ka/^a ce 
Kopncxe aej ia pycKHx ayxopa, xo c y n o MOxyhcxBy epeuecKu h j i h KujeecKu pacncB. Y k o j i h k o 
ocxane BpCMcna, ncBa ce n HCKacxnxHpa ca Bcnepifce o ^ o c n o j y x a p a e cjiy>K6e Koja ce 
xcKcxoM yKJiana y caAp>Kaj o^pe^CHor npasHHKa. 
y pa3HHM Georpa^cKHM xpaMOBHMa Kao npnHacxan ce mo^kc n y x n n Boeopoduije 
JJj'eeo (BHuie pasjiHHHxnx MCJiojinja), Boofce eo HMJa Teoje, Bjiaeocjioeu dyme MOJa Focnoda, 
Mojiumey npomijy, Focnod npoceeumenuje Moje h c j i . OJX /leBCZ^ecexnx, n a cbc JXO 2 0 1 0 . 
roz^nne Kao n p n n a c n a necMa Gnjia j e BCOMa n o n y j i a p n a Hucmaja JJjeeo. H o c x o j e zibc 
BapnjaHxe. J e ^ a n p c M a JJyxoenoj Jiupu cbcxox BJia^HKC H n K o n a j a Bej iHMHpoBnha Tu cu 
Miaocm u Hucmoma, mu cupadocm u dodpoma. J]pyxa j e necMa C b c x o f H c K x a p n j a E r n n c K o r , 
npcBe^eHa ca rpHKor . Y o6a c j iynaja K o p n c x n cc xpnKH nancB. Ilojx y x n u a j c M aKxycnnsauHJe 
BH3aHXHJCKor c x n n a n c B a i t a BHiuerjiacHH x o p y upKBH Cbcxox A j i c K c a i i a p a H c b c k o f j e y 
CBOM BHincFJiacHOM apaH^MaHy ncBao ncajiMC 2 2 - 2 3 . n 135-6. 
12 JIacxaBHua 1969. 
13 MoKpaH>au 1920, MoKpaitau 1922, MoKpaitau 1935. 
14BapaHKH 1923 [1995]. 
15 HeHO 2004, 121-151. 
16 MoKpaibau 1995. 
17OcxoJHh2010. 
18 CxaHKOBHh 1994. 
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E o r o M O J t a H K e necMe 
n o c e G n y KapaKxepHCTHKy JiHTyprHJCKor ^HBOxa ne caMoy Georpa^cKHM mpKBaMa, 
Beh H u i H p o M CpncKC npaBOCJiaBHC i^pKBC npe^cxaBJLa y n o x p e 6 a x3b. „6oroMOJi>aHKHx" 
necaMa y J lHxyprnJH. Hcxpa}KHBaH,c j e noKasajio m obc necMC npe;:^cxaBJLajy o m h j l c h h ^ a n p 
KaKO y ^ n a p o ^ H o j " ncBHHHKOj npaKCH, xaKo n Me^y ncBannMa BHuierjiacHHx xopoBa. 
H a B c m h y caMO h c k c OJX o m h j l c h h x necaMa, Kao n a npHMCp Hedejha y xpcLxiy, Oj nedejho 
Hajceemuju daue, Ajme opaPio oenoj ifpKeu, HeoecKa Cpduja, ffea au^em uiemauie, UecAia o 
c.ienoM BapmuMejy, Bacmuje ceemu nouoce Mouaxa, hx^. 
HacxanaK 6oroMOJi>aHKHx necaMa Bcsan j e 3a nacxanaK n pasBOJ 6oroMOJbaHKor 
noKpexa H3Me^y ^Ba CBCxcKa paxa,^*^ EoeoMo.^aHKim j e OBaj pc j inrnjcKO - MOpajinn noKpex 
cpncKHX npaBOCJiaBnnx cc j taKa nasBan 360X n3y3exHO no6o>KHOx n a n n n a >KnBOxa H>exoBnx 
cjiezi6ennKa. f l o K p e x j e nacxao KpajcM 19. n nonexKOM 2 0 . BCKa, nocj ie b c j i h k h x napoj^nnx 
cxpaztaH>a y necxnM paxoBHMa. E n n c K o n HnKOJiaj Bej iHMnpOBnh n p n x B a x n o j e 6 p n x y o H>eMy 
canyBaBmn r a n o ^ OKpnjteM l^pKBe.^^ 
B c j i H K n aonpHHOC ncxpa>KnBaH,y obc Bpcxe necaMa ^ao j e ^ a x a n AuiKOBHh, K o j n j e 
H a o K x o p n p a o n a x y xcMy."^^ I I p e M a p e n n M a obox ayxopa, „ y 6oxoMOJbaHKHM necMaMa or j ie^a 
ce cnnxesa n a p o ^ e n upKBene MysnHKC x p a ^ n n n j e . I I p n M a p n a y n o r a y x o m n p o n e c y 
n p n n a j i a j e o 6 h h h o m napo^y"."^ M c x n ayxop CMaxpa ^a GoxoMOJtanKc necMC n n c y 3ay3ejie 
BnaHajnnjn cxaxyc Me^y npKBcnnM 6oxocj iy)K6ennM necMaMa „OHe c y ocxajie neyxpaj ine , a 
caMHM XHM nsBaHLtpKBcne''.^^ 
M e ^ y x H M , Moje ncxpamiBaHjC noKasyje ynpaBO c y n p o x n o - one c y BCOMa 
n o n y j i a p n e y BepnoM napo^y, n x o ne caMO y p y p a j i n n M cpc/JinnaMa, n e r o n y n p e c x o n n a n . 
Hacxaj ie c y na cc j iy , a CBOjy n o n y j i a p n o c x HMajy n ma juanac nocj ie b h u i c / icuennja y 
yp6aHHM ycjiOBHMa. O c h m x o r a , one c y nacxajie Kao B a n j i n x y p r n j c K e , a j i n c y BpcMcnoM y i n n e 
y j i H x y p r n j c K y npaKcy n x o Kao hccmc k o j c ce neBajy y najcBCxnjeM x p e n y x K y - n p n cbcxom 
npHHcmhy. B e o M a hccxo ncBajy ce n n a Kpajy J l n x y p x n j e , npnjiHKOM ;^ejbeH>a Ha(})ope. 
CMaxpaM m pasjiox xomc xpe6a xpa^Knxn y H m b e n n u H ^a j e nocj ie / I p y x o x cbcxckox 
paxa u i n p o M Cp6HJe A o m n o ]\o MacoBnnx y n y x p a m i b H x MHxpaunja cxaHOBHHuixBa ns cejia y 
xpa/iOBC. T o j e 6 h j i o y CKJiaay ca h o b o m KOMynncxHHKOM nj^eoj iornjoM c x B a p a a a 
npoj iexepnjaxa. Taj noBonacxaj in c j io j cxanoBHnmxBa y xpajiCKHM ycjiOBHMa n n j e M o r a o m, 
npaKXHKyje mhoxc n a p o ^ e oGnnaje. T o k o m o6HaBJi>aH>a u p K B c n o r m i B O x a /teBcaecexHx 
ro/iHHa 2 0 . BCKa, m h o x h h o x o m u h o b h x n p o j i c x e p a c y y 6oxoMOJLaHKHM necMaMa npenosHaj in 
necue us cmapoe Kpaja c b o j h x npc^aKa KOJe pa^io ncBajy y i ipKBH. 
BoiOMOJtaHKe necMC HMajy My3HHKH nspas Hapo/],HHx necaMa. AuiKOBHheBC 
MysHHKe anajiHse noKasajie c y zia„MejiOAHJe o b h x necaMa naJBchHM JXQJIOM HMajy xcMCJb n a 
a y p c K o j , a pe^e n a moj ickoj x o n a j i n o j o c h o b h . T o j e noro^OBajio yBOJ^eity npaxehex xjiaca 
KOJH j e i ioacehao n a napoj^ne hccmc KOJe ce ncBajy na 6ac''}^ I I p e M a obom a y x o p y „CKopo 
CBH XCKCXOBH OBHX HccaMa Moxy a a ce ncBajy n n a b h u i c p a s j i n n n x u x Mcno/inja. TaKO^e, 
BHUIC pa3JiHHHXHx xcKcxoBa Moxy JX3. CQ HCBajy Ha Hcxe Mcno/iHJe. M n o r c ojx necaMa c y 
HcneBanc n a n o x n y n o ncxe h j i h aejiHMHHHO H3MeH>eHe m c j i o o t j c h3 najpasjiHHHxnje napo^HC, 
19 AmKOBHh2006, 17 
20Cy6oTHh 1996, 13. 
21 AuiKOBHh 2010. 
22 AmKOBHh2010,268. 
23 Hcxo. 
24 y cpncKoj HapoziHoj xpajiHUHJH neBaH^e „Ha 6ac" npeztcxaBJba hobhjh HanuH Hapo^Hor neBaH>a y 
r p y n n Koje ce h3bo;ih jiBorjiacno (PanKOBHh 2008, 715). 
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upKBene h CTpane MysKHKC Tpa^HUHJe". BoroMOJLaHKC necMe ce ncBajy h3 n e c M a p n u a y 
KOJHMa c y ny6jiHK0BaHH t c k c t o b h , ^ o k cc m c j i o o t j c yrjiaBHOM n p e n o c c ycMCHHM nyreM.^^ 
T o k o m HCTpa^HBaH>a Koja caM o6aBHJia y Georpa^CKHM n a p o x n j a M a y o n n j i a caMJejmy 
3aHHMJLHB0CT: TOKOM J^CBe^CCCTHX FO^HHa 2 0 . BCKa MaH>H 6pOJ GoFOMOJLaHKHX HCcaMa 
noeiaanmuiheH. 3anpaB0, ;:iomJio j e ^o TOFa m ce t c k c t o b h ncBajy na MCno^HJe h3 
BH3aHTHJCK0F HpMOJioniKOF HancBa. TaKO,Ha npHMep,necMa Kpcm je ciuia u sHOMerhe HMa 
CBOJy CTapHJy doeoMOjhUHKy MCJio/^njy, ajiH n noBHJy eujawnujcKv B a p n j a n r y . I l c c M a Ceema 
MyHemiiia OomuHa HMa„BH3aHTHJCKy''MejiOAHJy, a y n p H n c B y ce nojaBJLyjy c h o f o b h epy pCM 
- ]XQO KpaTHMC, Kao H CTHX Ha rpHKOM ^Q-mKy AyioqeiaaiKvpie - Ceem jecii Focnode. 
O c h m npnjeMHHBnx MCJiOAHJa, j e / i a n ojx 6 h t h h x 4)aKT0pa k o j h y m n e n a 
n o n y j i a p n o c T 6oFOMOJBaHKHx necaMa jecTC HHH>eHHua j^a ce o n e ncBajy n a FOBOpHOM 
cpncKOM je3HKy. M c n H T a n n u H y o b o m HCTpa>KHBaH>yHaFJiamaBajy m >Kejie m pasyMCJy uiTa 
ce ncBa n ^a ncBajy n a cbom jesHKy. 
n p C M a pcHHMa Mnj iopa^ia MapHHKOBnha „HMa x o p n c T a k o j h boj ic 6oFOMOJLaHKe 
necMC H Kdijx jxd^Q npHnacTCH o h h je^Ba ncKajy ^a ce n a t o npe^e'' . OBaj Mysn^ap t o T y M a n n 
HaHHHOM >KHBOTa KOJH j c BCOMa yp6aH: „Te „ n e c M H u e " c y j c o t h h n p o 3 o p y h c u i t o p y p a j i n o , 
CTapo FAC JLy;iH BH;ie ncKy nocTajiFHJy n 3aT0 n x BOJie'\ h c k h m n a p o x n j a M a „MepH ce 
no6o)KHOCT" npCMa t o m c k o j i h k o s n a u i t h x necMHua: „aKO s n a m n y n o necMnna, snanH m e n 
ynccTBOBao y p a s n n M neKOHBeHUHonajiHHM cJiy>K6aMa n o ManacTnpHMa, n y p a a n n M 
jiHTHJaMa TjxQ ce one ncBajy" . H a jiHTypFHJaMa y TOKy nocTa mojkc m ce OTncBa m h o f o b h u i c 
necaMa, j e p HMa b h u i c npuHacnnKa. Ka/^a HCMa n y n o npnHacHHKa, o n a a ce OTHCBa caMo 
yTBp^CHH npHHacTcn. 
flnpHFCHTKHiba Jcj iena T o n n h Ka>Ke jx2i i t e n x o p ncBa 6oFOMOJi>aHKe hccmc n a Kpajy 
JlHTypFHJe, Ka^a ce z^cjih Ha(J)opa: „mh BCOMa b o j i h m o h ncFyjcMO 6oFOMOJi>aHKe hccmc, j a h x 
CMaTpaM CHa^KHHM, jeanocTaBHHM n nenocpe^HnM cpe/iCTBOM 'npe;iCTaBJtaH>a' npasnnKa h j i h 
jiHKa/>KHTHJa cBCTHTCJLa''. OcHM OHiuTe no3HaTHX necaMa h3 pa3HHx necMapnaa, CBaKe 
Hcziejte OTHCBajy necMy h3 Upo.ioea 3a Taj - yKOJiHKO j e Hanncana. T c k c t hccmc OTncBajy 
HJIH n a HCKy o ^ M C J i o ^ j a nosnaTHJnx necaMa h j i h Kao TponapcKn i u c c t h FJiac. 
JlHTypFHJa Hpe^eocBehennx j],apoBa j e KapaKTcpncTHnna n o t o m c u i t o ce y H>oj yBCK 
ncBa npeABH^CHH npHnacTan, BKycume ii eudume jam diiaa Focnod, cmiuiyja. PcTKa c y 
H3B0^eH>a OBC JiHTypFHJe OJX CTpaHC BHuieFJiacHHx xopoBa, j e p ce cjiy^Kn y pa^nc z^ane, u i t o j e 
OTOKaBajyhn 4)aKTop aa ce OKynn b h u i c x o p c K H x ncBana. 
HpHHacHH 3a BcpHH Hapo^ j c CKopo HCKjtyHHBO HCCMa cacTaBJtCHa H3 ABa n p n H a c n a 
CTHxa - yoGuHajenoF nacxajiHOF n ca jiHTypFHJe npe^cocBehcHHx aapoBa: Tje.io Xpucmoeo 
npuuMume, ucmonmiKa oecMepmnazo eKycume. BKycume u eudume jaKO d.iaz Focnod. 
Aiujiyja (Te.io Xpucmoeo npimume, useopa decMpmuoea OKycume. OKycume u eudume KaKO 
je 6.ia3 Focnod. Aiuiyja). OBaj npBH c t h x - nacxajiHOF npHHacna cc y n p a K c n CpncKC 
npaBOCJiaBHC npKBC nesa n a cbhm JlnTypFnjaMa ( o c h m H p c ^ e o c B c h e n n x ;^apoBa, Kazia cc ncBa 
caMO npyFH c t h x ) , Kao KOHTHHyuTCT panoxpniuhaHCKOF cxBaTaita jxdi CBaKa JIuTypFUJa 
CBCẑ OHH ucHTpaj iny n c T u n y xpniuhaHCKe Bepe - BacKpcci tc XpncTOBO. H a b c j i h k c npasHUKC, 
Kajja HMa b h u i c j t y ^ n k o j h cc n p n H c m h y j y , neBajy cc n z^pyFC hccmc h Ka/^a ce n p n H c m h y j y 
BcpHHun. y noFuc/^y npHHacna Tje.io Xpucmoeo yFjiaBHOM ce neBa t 3 b . KpamKo, KOJe j e 
25 AuiKOBHh 2010, 270. 
26 Jjyxoena mpa, o;ia6pao h cpe^HO npoTOCHH^eji xaun ;ip CTQ^SOI Haxuh, Hobh Ca^ 1986./7o/me Eoey 
Haiue.My, nojme, MojiHTBena necMapnua. Bece/ia, Hobh Caji 1997. FlpaeocmeHa dyxoena .mpa, 
npHKyuHJia MonaxHHja AuHCHJa MnjioBanoBHh, ManacTHp JTejinh, Jlejiuh 2003. JJyxosHa necMapiufa 
„noM03u HOJM Rm^u Xpucme'\H 2004. JJyxoena neauapui^a „Te6u, cauo Te6u", CpGcKa 
HpaBocjiaBHa 3ajeziHHua I1Ih;i, Ulnjx 2004. 
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3 a 6 e j i e ^ o H c H a ^ BapanicH.^^ nope;^ x o r a , oji aeBe^ecexHx roOTna 2 0 . Bexa BeoMa j e 
n o n y j i a p n a KOMnosHUHJa M n o a p a r a FoBCziapHue. OBa KOMno3HUHJa npeztcxaBJta cBojeBpcan 
4)eH0MeH, j e p j e jeflHHO ^eno caBpeMcnox }K H B O X c p n c K o r KOMno3Hxopa KOJe ce BHine roOTHa 
y KOHXHHyHxexy H 3 B O A H y pasnHHHXHM 6eorpajiCKHM upKBaMa. J^HpHxenxKHiLa Jcj icna T o H H h 
j e y qpKBH C B C X O X A j iCKcaimpa H C B C K O X yBCJia B C H M K H 6 p o j pycKHX n p r n a c K H X X H M H H Tjeno 
Xpucmoeo 3a BHmcxjiacHH x o p . Y O B O J U P K B H C C OJI npe ji^e X O O T H C ncBa caMO C X H X Tjejo 
Xpucmoeo npuMume, laeopa oecMpmnoea oKycume, a nacxaBaK cc H C ncBa, O C H M n a 
BacKpc.OcHM xoxa, OBa j i n p H x e n x K H f t a npaKXHKyjc ^a (Ka^a HMa M H O X O npnHacHHKa) 
npoevHc npHHacxcH npasnnKa n JIOK ce napoj^ n p n H e m h y j e . 
HojuiH KOJH ncBajy BHsanxHJCKC nancBC, X O K O M npHHcmha BCpnnKa ncBajy 
yoGnHajcHH C X H X Tjeno Xpucmoeo n a BejiHKH 6 p o j pasjiHHHxnx MCJioxtnja H J I H , yKOJiHKO x o 
ao3BOJiH H J I H cyxepHuie CBemxeHOCJiy>KHxejB, nacxaBJBajy aa ncBajy n p H n a c n y n e c M y 
npeziBHljeny X H H H K O M KOJy c y ncBaj in H 3a BpeMC n p H H c m h a CBeuixennKa. O C H M 
npej iBH^ennx cxnxoBa, neBann K O J H neBajy BHsanxnjcKe nancBe, X O K O M n p H H c m h a ncBajy 
npHKJia/iHe ncajiMC. T o j e 6 H J I O H O C C G H O s a c x y n j t e n o ^eBC/^eccxHx r o A n n a 2 0 . BCKa y n p a K c n 
>KeHCKOx BHBanxHJCKOx x o p a Ceemu Joeau ffcLMUCKun. X o p n c x K H i t e ncBajy HaJHcmhe 150. 
HcajiaM, 3axHM 1 4 8 - 1 4 9 , 2 2 , 2 3 . H c a j i M H ce n o j y n a U P K B C H O C J I O B C H C K O M jesHKy ( O C H M 
ncajiMa 22 . Focnod je nacmup MOJ n a caBpeMCHOM cpncKOM jesHKy). Bj ia/iHMnp JoBaHOsnh^^ 
H K a x a p n n a JtyGojcBHh^*^ y K p o j n j i n c y n a BHsanxHJCKe M C J I O A H J C X C K C X O B C O B H X ncajiaMa. 
B p e M e n p H H a c n a K a o n p o c r o p 3a n p o n o e e / i H J I H H c n o e e c T 
O C H M 3a ncBaibe npHHacne necMC, BpcMC 3a npHHcmhe CBeiuxeHHKa BCOMa H C C X O ce 
KopncxH 3a n p o n o B c a , TaKo ^a ce 3a xo BpeMC ne ncBa. T o j e pcjiaxHBHO HOBHJa npaKca Kojy 
KOHCxaxyje n Oyn/^yjinc y F p n K o j . O H Ka>Ke ^a c y „CMpxoHOCHH y a a p a u n p H n a c n y sa^aJiH 
xeojio3H npeMcmxaibeM nponoBCOT n a npnHacxan".^^ MaKO H C K H CBcmxennuH nponoBC^ajy 
nenocpcAHO nocj ie nnxaiba JcBan^cjLa, nnaK ce Bchn 6 p o j o/yiynyjc n a OBy aKXHBHOCx X O K O M 
n p H H c m h a cBemxennKa H J I H H O C J I C a a B a i t a saBpuiHox o x n y c x a n a J lHxyprnJH, j e p X C K xa^a 
ziojia3H Behnna BcpnnKa. KapaKxepncxHKa caBpcMCHOx ;^o6a j e aa BcpHHun yxjiaBHOM aojiase 
npezi Kpaj JlnxypxHJe, ẑ a y s M y Ha4)opy, a H C ^a ce npHHCCxe. M e ^ y x H M , y H C K H M 
6eoxpazxcKHM u;pKBaMa j e n p n c y x a n H cacBHM c y n p o x a n 4)eH0MeH, K O J H xaKo^e npc/jcxaBJta 
BCJiHKO meo.iouiKO H ztyxoBHO HCKymeH>e caBpcMcne CpncKC npaBOCJiaBHcnpKBc. T O K O M 
J l n x y p x n j e o6aBjLa ce CBCxa xajna H C H O B C C X H . H p c M a noztauiHMa z^oGnjennM X O K O M O B O X 
HCxpa>KHBaH>a, y H C K H M upKBaMa n o c x o j n Maj in 6 p o j CBcmxcHnKa H J I H HMa n y n o Jbyztn 3a 
ncnoBCCx, xaKO /la ce O B O BpcMC, KaKO M O J H caxoBopnnuH Ka>Ky, noHCKa^ npoz^y^KH „ H n a 
n o j i a caxa'\y j e M o r y h e oxncBaxn pasnoBpcxan penepxoap n p H H a c n n x necaMa. Y H C K H M 
cnxyauHJaMa ce H O C J I C „noj ia caxa" n e B a i t a n p H n a c n n x necaMa npnGcxaBajio n n x a i t y 
nca j ixnpa H J I H >KHXHJa C B C X H X 3a xaj a a n . 
27 BapaHKH 1923 [1995], 61-62. 
28 BiiaziHMHp JoBaHOBiih, no o6pa30BaH>y KOMnosHxop, ocHHBaH j e xopa „CBeTH JoBan flajviacKHH" w 
yMHxejt BH3aHTHJCKor nojaita H3 Beoq^aj^a (BnarojeBHh 2005, 165; Jovanovic 2012, 7; BjiarojeBiih 2014, 
151) 
29 KaxapHHa Jty6ojeBHh H3 Beorpa^a, ynHJia j e BH3aHXHJCK0 nojaite y A T H H H y ATMHCKOJ 
KOH3epBaTopHJH ocaM^iecexHX ro^HHa 20. Bexa. AK X H B H O j e neBana na 6orocjiy)KeH>HMa y Georpa^cKO-
KapjiOBaHKOj H zipyrHM MHXponoHHJaMa C H L l (no no3HBy) TOKOM aeBejieceTHx rojiHHa 20. BeKa 
(BjiarojeBHh 2014, 150). 
3 0 O y H i i y j i H c 2 0 0 4 , 2 0 5 . 
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3aKJbyHaK 
O B O HCTpa^ H B a i t e j e noKasajio m n a H 3 6 o p n p m a c H e necMe y r m y pasnHHHXH 
(J)aKTOpH, Kao U I T O c y BeuiTHHa-yMchc H npez^auocT n o c j i y ncBana, MysuHKu yKyc H T C O H O U I K O 
o6pa30BaH>e xopoBol^a, ncBana, CBCuiTCHCTBa H Bcpnor uapozia. Jejian oji BeoMa 6 H T H U X 
4)aKT0pa j e u „ C T H J I " ncBaita. 
y c a B p c M C H O J npaKCH y Bcorpa/̂ CKO-KapjiOBaHKOj MHTponojinjn c e H C KOpncTH 
BCJiHK 6 p o j T H n u K O M Hpc^BH^eHnx HpHqacHHx n e c a M a . T c o p c T C K n , ojxadup n e c a M a n^c oji 
CTpyHHHx jiHua xopoBO^a, Ka neBannMa. Mc ^ y r n M , y npaKcn H C C T O ncBann yrnny na o^JiyKC 
CBOJnx OTpnrenaTa. r i o p e ^ Tora, na xopoBO^c yrnny Ha^JiOKHH napoxnjcKn CBCuiTCHHUin n 
BepHH HapOA- T o je Z^OBCJIO ^ O cuTyaunje JISL na JluTyprnjaMa ^OMunnpajy Xeamime 3 a 
npHHcmhe CBeiuTcnnKa n Tjeno Xpucmoeo 3 a npuHCuihc B C p n o r napo^a. T n n n K a c e ^pyKQ 
ncBann KOJn neBajy B H s a n T H J C K U M ^ C T H J I O M ' ' K O J H c e neryje y CBcra H C K O J I H K O upKaBa (Kancjia 
C B C T O F JoBana BoFOCJiOBa na T C O J I O I U K O M (})aKyjiTeTy, Kanejia C B C T O F JoBana 3jiaToycTOF y 
CTyncHTCKOM F p a a y , ManacTup C B C T O F A p x a n F C J i a F a B p n n a y S c M y n y , upKBa C B C T H X 
a n o c T O J i a H c T p a n I l a B J i a na T o n H H A e p y ) . n e B a H H K O J H ncBajy B u s a n T H J C K H M „ C T H J I O M ' ' 3a 
CBaKy npnjiHKy na pacnoJiaFaity HMajy BCJ IHICH 6 p o j npuHacna, y B H U I C BapnjaHTH. Moja 
pannja HCTpa>KHBaH>a cy noKasajia ^a OBaj nancB yFJiaBHOM H3 imeojioiuKHx pasjiOFa nnje 
uinpoKo pacnpocTpaifcCH na TcpnTopnJH HCTpa>KHBaHe MmponojiKJe.^^ Me ^ y r u M , nopQjx 
HjieojioiuKHx pa3JiOFa, T y je n napa^oKcajina HHibCHHua je o^ CTpane jezinoF JIQRSL U P K B C H O F 
KJiHpa H BcpnuKa OBaj nannH neBaita npeno3HaT Kao uoe n ueyoduHajeu. Bepnuun yFJiaBHOM 
>Kejie m cjiyiuajy CTajiHO ncTe M C J I O O T J C , HesaBHcno o a CTHJia ncBaita./JojiaBH no cnTyaunje 
a a jeziaiiaeo BcpnuKa n CBCiuTennKaKao mpaduifuoHCiiHe npenosnaje caMO one npHHacne 
necMC H a KOJe cy uaeuKjiu. 
M c K y c T B a ncnHTannKa y O B O M ncTpamiBaiLy noKasyjy ^ a je , KaKO KayKy,„iipKea 
MH020 ocemMtea na UHoeai{ujy. Kada ce nojaeu HCKO KO npmiemu da je dodpo daeumu ce 
noemuKOM, cmeapamu Hoee cneeoee u MCJioduje, mo ce noc.uampa Kao ueuimo uydno.'' 
M c K y c T B O ztHpcFCHTa MapHHKOBnha jecTe m c y BcpHHun naBUKJin na o^pc^CHe necMC n Ka^a 
BHiucFnacHH xop npoMCHH ycTajLCHH penepToap, onn ncFO/^yjy: ,,/Jeuiaeano ce da Kada 
omneeaMO neumo npuzodno, anu Mawe nosuamy Me.wdujy, /bydu npunase nocne JJumypauje u 
ca HeaodoeahbCM KOMenmapuuiy -sauimo mo neeame, oeo uuje KOHi(epm, xohcMO name!" 
McTpa^KHBaite j e noKasajio a a cy CTaBOBu BepHHKa n CBCiuTCHHKa y B C S H ca 
oji.a6HpoM npHHacHHx necaMa, a noce6HO cnpaM 6oFOMOJbaHKHx necaMa, BeoMa pasnuHHTn. 
Ty ce MO)Ke H S A B O J U T H H C K O J I H K O BpcTa oziFOBopa. y j e ^ n y Fpyny cnaz^ajy nacuenu BcpuHUH n 
CBCiuTeHHun KoJH CMaTpajy m ncBann Tpe6a ;ia o/yiyHyjy lUTa he ce na 6orocjiy5KeH>HHMa 
ncBaTH. O H H CMaTpajy m he ncBann M o h n Haj6oji>e a a OTncBajy one necMC Koje caMu 
ozta6epy n Koje H M y T O M TpenyrKy oz^FOsapajy. Ca ^pyFC CTpane, aKmuenu BcpHHun H 
CBeiuTCHHUH yTHHy na H36op npuHacHnx necaMa. 
ripcMa MapHHKOBHhy „.'bydu dojicue/haeajy cee uimo nuje yodunajeuo Kao neuimo 
cmpauo, uenojfce.^Ho". O B y noTpc6y a a cc na CBaKoj jiHTypFHJn T O K O M U C J I O F >KHBOTa 
cjiymajy H C T C H C C M C uoyKm jc MOFyhc oGjacnnTH ncnxojiouiKHM CTaitCM BcpnuKa. HauMC, 
jhym KOJH c y npeTpncjiH B C J I H K C TpayMC HMajy noTpe6y ^a 6yny y HenpoMetheuoM C T a a y . y 
caBpcMCHHM ycnoBHMa >KHBOTa, onuiTC HCCHFypnocTH H CTpeca Jhym U p K B y ^o^KHBjtaBajy 
Kao pcTKo HcnpoMCHJtHBy HHCTHTyuHJy.y TOM CMHCJiy 3axTCBajy a a H MejiOOTJe 6yny H C T C , 
U I T O HHJc cacBHM y z t y x y npaBOCJiaBHC KpcaTHBHOCTu. H a K ce H C C T O napymaBa n T H U H K , na cc 
ncBa jcAHO HCTO Xeamime, cauo a a cc ne ncBa neuiTO uoeo, HcyoGnHajcHO. O B O J cmyauHJn 
HOnpHHOCH H B H C O K H CTCUeH JIHTypFHJCKe Heo6pa30BaHOCTH, UITO je nocjiCAHua n c T o p u j c K H x , 
nOJIHTHHKHX H /̂ pyiUTBCHHX (f)aKTOpa. 
31 BjiarojeBMh 2005. 
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O C H M x o r a , O B O HCxpaHCHBaae j e noKasajio m je;^aH JIQO B e p n o r n a p o d a ne B O J I H 
ayxaHKC nancBe. Kozt BepHOx napoz^a 3a npHXBaxafte H C K C M C H O O T J C , rjiaBHH K p n x e p n j y M j e 
6 p ^ xeMHO. y XOM KOHxeKCxy ce M O ^ C nocMaxpaxH H nonyjiapHOCx 6oroMOJLaHKHX necaMa 
KOJe HMajy npHJCMHHBC (J)opMC necaMa, rjic cc pHMC JiaKO ycBajajy H ncBajy y >KHBJLeM x c M n y . 
JbyOT y yp6aHHM ucHxpnMa } K H B C yGpsano n ne MOxy m cc o n y c x c H H n a 5orocjiy«ccH>HMa. 
Hccxo n CBcmxcHHun H H c n c x n p a j y jxa. cc ncBa 6p)KC. 
y C p n c K o j npaBOCJiaBHOJ upxBH ne n o c x o j n npaKca jxa cc H O B C ayxopcKC 
KOMiiOBHUHJc ncBajy n a 6oxocjiy^CH>HMa. P C X K H c y Hsyscun, Kao noMCHyxn npHHacxan 
roBCziapHUCKOJH j c y c n e o HaJBcpoBaxnnje 3axo m x o , KaKO n c n n x a n n u H K2iyKy,seymi apxauHHO. 
riopea xoxa, MCJio^nja j c jez^HocxaBna n e4)eKXHa, „yzio6Ha" 3a ncBaibc. /],HpHxeHx 
MapHHKOBnh j e KOMnonoBao u c j i y J l n x y p x n j y 3a BnmexjiacHH x o p , ẑ aKJie n npHHacxan nTjaw 
Xpucmoeo, sum i t e x o B x o p xo nnKaz^ n n j e ncBao! OBaj KOMno3Hxop n n j e ^ao xe KOMno3Hu,HJe 
CBOJHM xopHCXHMa H 3 cxpaxa ; ia he SBynaxn „Majio H y ^ n o " . Ka>Ke ^a j e KOJI nac xemKO 
peajiH30BaxH nsBO^cibe H O B H X KOMnosnunja n a 6oxocjiy)KeH>HMa, „HeMa HHxepccoBaita, 
j iaKme M H j e ^a xa MysHKa c x o j n n a n a n n p y " . 
HaJBchy z^nnaMHKy 6orocjiy>KeH>HMa z^ajy 6oxoMOJi>aHKe necMC. rioHHKJic y npBOJ 
nojiOBHHH aBa^ecexox BCKa y pypaj iHHM cpeannaMa nanjiase na X O H J I H n p n j c M n o/ycK K O ^ 
Bcpnox n a p o j i a y ypGannM cpeannaMa nonexKOM 2 1 . BCKa. O B C H C C M C y M H O X H M 
npecxoHHHKHM xpaMOBHMa cnaja jy BcpnHKe C B H X yspacxa, nesaBHcno oa HHBoa o6pa30BaH>a. 
K j t y H H J H X O B O X ycnexa j e y X O M C m x o noKpHBajy B n m e (J)yHKUHJa. HeBaHe n a xoBopnoM 
cpncKOM je3HKy CBHMa c y pasyMJtnBC, a anxoBC j e ^ o c x a B H e HapoOTe M C J I O ^ H J C K C J I H H H J C n a 
CMOXHBHOM HHBoy BcpKHKC HOBCsyjy ca saBHHajcM. 
MnaK, H c n p a M 6oxoMOJtaHKHx necaMa c y noaBOJena MHmji,eH,a. Jezian JXQO 
npKBCHOx KJinpa, c x p y n n n x Jty/^n K O J H ce 6aBe upKBenoM MysHKOM n O 6 H H H H X BcpnHKa 
peary je ca Heroz^OBaifcCM n a H3B0^eH>e O B H X H a p y r n x necaMa KOJe n n c y n o xnnHKy.^^ 
Me^yxHM, Kao m x o n p n M c h y j c A m K O B n h , x p n m h a n c K a j i n x y p x n j a j e /^HJaxponnjcKH 
„Haztorpa^HBaHa xcKcxoBHMa K O J H c y 6 H J I H napajinxypxnjcKn, ajin c y BpcMcnoM n p n x B a x a n H 
H jiexajiH30BaHH. BoroMOJBaHKC necMC ce yKJianajy y noMcnyxn cxBapajianKH n p o u e c H 
npHHunn".^^ 
O H O m x o ce n o c x a B j t a Kao npoGjiCM n n n x a i t e K O J C saxxcBa a a j t a n c x p a m i B a f t a y 
cpncKoj H y ztpyxHM noMCCHHM npaBOCJiaBHHM upKBaMaje ^^CHOMCH caBpcMCHor 
Hecmeapamuimea y jiouQuy xHMHOxpa(})HJe H o x n o p a cnpaM noeux, x j . H c n o s a n x n x 
MCJIOZmjCKHX JIHHHJa. 
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Gordana Blagojevic 
COMMUNION SONGS BETWEEN HABIT AND INNOVA HON. 
MODERN MUSICAL PRACTICE IN CHURCHES 
OF BELGRADE-KARLOVAC METROPOLITENATE 
This research focuses on the factors that influence formation of modem repertoire of 
hturgical songs in the case of communion songs in musical practice on the territory of 
Belgrade-Karlovac Metropolitenate. Only small number of communion songs provided in 
typicon is used at church services. This paper examines the complex relationship between the 
choirmaster and church music singers (chanters), the clergy and the faithful who attend 
religious services, through the selection of communion songs. Different factors influence the 
choice of communion song: skills-mastership and dedication of the singers, musical taste and 
theological education of choirmasters, singers, clergy and the faithful. One of the most 
important factors is singing style. The paper observes phenomenon of modern non-creating in 
the domain of hymnography and resistance to the new, i.e. unknown melody lines in Serbian, 
as well as the other local Orthodox churches, which requires further research. 
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